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                                      Poetry: Henry Wadsworth Longfellow 
 
      THE BUILDERS 
All are architects of Fate, 
  Working in these walls of Time; 
Some with massive deeds and great, 
  Some with ornaments of rhyme.  
Nothing useless is, or low; 
  Each thing in its place is best; 
And what seems but idle show 
  Strengthens and supports the rest.  
For the structure that we raise, 
  Time is with materials filled; 
Our to-days and yesterdays 
  Are the blocks with which we build.  
Truly shape and fashion these; 
  Leave no yawning gaps between; 
Think not, because no man sees, 
  Such things will remain unseen.  
In the elder days of Art, 
  Builders wrought with greatest care 
Each minute and unseen part; 
  For the Gods see everywhere.  
Let us do our work as well, 
  Both the unseen and the seen; 
Make the house, where Gods may dwell, 
  Beautiful, entire, and clean.  
Else our lives are incomplete, 
  Standing in these walls of Time, 
Broken stairways, where the feet 
  Stumble as they seek to climb.  
Build to-day, then, strong and sure, 
  With a firm and ample base; 
And ascending and secure 
  Shall to-morrow find its place.  
Thus alone can we attain 
  To those turrets, where the eye 
Sees the world as one vast plain, 
  And one boundless reach of sky.  
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154 ∑
∑
∑
∑
Ó 3‰ œœb œœ 3œœ œœ œœ œœ
With a firm and ample
Ó 3‰ œœb œœ
3œœ œœ œœ œœ
With a firm and ample
Ó 3‰ œb œ 3œ œ œ œ
With a firm and ample
Ó 3‰ œ œ 3œ œ œ œ
With a firm and ample
154 Œ œœœbb œœœœb ˙˙˙˙
Œ œ œœœœ#b ˙˙˙˙w
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Ó Œ ‰ œ œ
And as -
∑
∑
Ó ‰ œ œ œ œ ‰
And as - cen-ding
J‚ ‰ Œ Ó
base;
J‚ ‰ Œ Ó
base;
J‚ ‰ Œ Ó
base;
J‚ ‰ Œ Ó
base;
‰ J  ‰ J
œœœœbb ˙˙˙˙
Œ ‰ Jœœœn# ˙˙˙
P cresc.
P cresc.
ƒ
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156 œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰
cen - ding and se - cure Shall to - mor - row
‰ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
And as - cen - ding and se - cure Shall to -
Ó Œ ‰ œ œ
Shall to -
‰ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
and se - cure Shall to - mor - row
∑
∑
∑
∑
156 J  ‰ Œ Œ œœœœbb
Ó Œ œœœn#
P cresc.
P
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157 Œ œœ# ..œœ ˙˙
find its place.
œ œ ‰ œœ ..œœ ˙˙
mor-row find its place.
œ œ ‰ œœ ..œœ ˙˙
mor-row find its place.
Œ œ# .œ ˙
find its place.
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∑
∑
∑
157 ‰ J  Œ ‰ œœœœbb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
Ó ‰ œœœn# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
cresc.
˙˙ Jœœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
˙˙ jœœ ‰ Œ
˙ Jœ ‰ Œ
Ó ‰ œ# œ œ
Thus a - lone
Ó ‰ œ# œ œ
Thus a - lone
Ó ‰ œ# œ œ
Thus a - lone
Ó ‰ œ# œ œ
Thus a - lone
œœœœn œœœœ œœœœ ....˙˙˙˙
œœœœb# œœœœ œœœœ ....˙˙˙˙
J
J
accel.
accel.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ " œ œ œ œ ‰ œ œ
can we at - tain To those tur - rets, where the
œ œ# œ œ œ " œ œ œ œ ‰ œ œ
can we at - tain To those tur - rets, where the
œ œ# œ œ œ " œ œ œ œ ‰ œ œ
can we at - tain To those tur - rets, where the
œ œ# œ œ œ " œ œ œ œ ‰ œ œ
can we at - tain To those tur - rets, where the
159 ....œœœœ J
œœœœn ˙˙˙˙
....œœœœ Jœœœ## ˙˙˙
∑
∑
∑
∑
Jœ# ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
eye Sees the world as one vast plain,jœ# ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
eye Sees the world as one vast plain,
jœ# ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
eye Sees the world as one vast plain,
jœ# ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ jœ ‰
eye Sees the world as one vast plain,
œœœœ ˙˙˙˙n œœœœ œœœœ
œœœ ˙˙˙## œœœ œœœ
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161 ‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
‰ œ# œ œ œ ‰ Œ ‰ œ œ
And one bound - less reach of
161 Ó Œ œœœœn
Ó Œ œœœ##
q = 100
q = 100
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
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◊
162 œ Œ Ó
sky.
œœ Œ Ó
sky.
œœ Œ Ó
sky.
œ Œ Ó
sky.
œ Œ Ó
sky.
œ Œ Ó
sky.
œ Œ Ó
sky.
œ Œ Ó
sky.
162 ˙˙˙
J
œœœ ‰ Œ
..œœnn jœœ ˙˙
Tempo I
Tempo I
q = 69
q = 69
p
Ó 3‰ œb œ œ œ
In the el -der
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœœb ..˙˙
∑
SoloF
π
.œb Jœ ˙
days of Art,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœb jœœb ...œœœb
∑
œ# .œ œ œ œ œ œ
Build-ers wrought with great-est
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w# Œ ˙˙b œœœb
Ó Œ œœ
f
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166 ˙ Jœ ‰ Œ
care
Ó Œ œ
Each
∑
∑
∑
∑
∑
∑
166 ˙˙˙# ˙˙
3
œ œ œ
ww
Solo F
∑
Jœb .œ ˙
min-ute
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœb .œ 3œ œ œ˙˙b ˙˙
˙˙ ˙˙˙˙b
Ó Œ 3‰ œ# œ
For the
œ œ# œ jœ .œ
and un - seen part;
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙˙### J
œœœœ ‰ œ
œœœœ## œ œ œ œ œ
Solo F ˙
3
˙b œb
Gods see
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœœœ#
œœ 3œœbb œœ œœbb
jœ# ‰ Œ
3œœœœ# œœœœ œœœœ
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170 Jœ .œ ˙
eve - ry - - - -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
170 ˙˙˙bb œœ
3
œ
œb œ
3
œb œ œn
..˙˙bb œnw
˙b Jœ ‰ Œ
where.
Ó Œ œb
Each
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œb œ œ
3
œ œ œb 3œb œ œb 3œ œ œ#
œ ˙˙bb œœœbœ ˙
F
∑
.˙ œb œ
min - - - - -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
3
œ œb œœœœbb œœb œ œœn œœ
3
œb œ œb
3
œ œb œb 3œ œb œ œ
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ute and un -
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3
œb œb œ œœœbb œœœ
3
œ œ œœœ
œ
3
œ œb œ 3œb œ œb œb
∑
.˙b œ œb
seen
∑
∑
∑
∑
∑
∑
3
œ œ œb 3œb œ œn 3œb œ œb œ œbwwbb
œ œb œb œœ œœ
∑
.˙ Œ
part;
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙˙b jœœœ ‰ Œ
œb œ œ
3
œ œœœ œœœ
3
œœœ œœœ œœœ œb œb œb œœœ
K
K
Tutti
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176 ‰ œ œ ˙ œb
For the Gods see
Ó Œ ‰ œ œ
For the
Ó ‰ œ œ œ
For the Gods
Ó œb œ œ
For the Gods
∑
∑
∑
∑
176 œb œ œ
3
œ œœœ œœœ
3
œœœ œœœ œœœ
3
œb œ œbœœ
J
œœœb ‰ Œ Ó
fTutti
f
f
f
Jœ ‰ œ œ œ Œ œ
eve - ry-where. the
˙˙b ˙˙b
Gods
˙ ˙b
wb
∑
∑
∑
∑
˙˙˙bb 3œ œb œb
3
œb œ œ
œb œ œb œb ˙˙˙b
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178 .œb ‰ œn œb œ
Gods see eve - ry -
.œ ‰ Ó
see
.œ ‰ Ó
see
.œb ‰ Ó
see
∑
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∑
178
3
œ œb œ
3
œb œ œ
3
œn œn œ
3
œ œb œ
˙b œœb
œœb
..˙˙ œœœbb
ƒ w
where.
∑
∑
∑
Ó Œ 3‰ œ œ
Build to -
Ó Œ
3
‰ œ œ
Build to -
∑
∑
˙˙˙ Jœœœ ‰ Œ
œ ...˙˙˙ ..˙˙
ƒ
ƒ
œ Œ Ó
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ œ œ 3œ œ œ
day, then, strong and sure, With a
œ ‰ Jœ œ œ 3œ œ œ
day, then, strong and sure, With a
∑
∑
Œ .˙
Œ ..˙˙
poco a poco accel.
poco a poco accel.
ƒ
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∑
∑
Jœ ‰ ‰ Jœ
3œ œ œ ‰ Œ
firm and ample base - - -
Jœ ‰ ‰ Jœ
3œ œ œ ‰ Œ
firm and ample base - - -
Œ ‰ jœ
3
œ œ œ ‰ Œ
and ample base
Œ ‰ jœ
3
œ œ œ ‰ Œ
and ample base
181 Œ .˙
Œ ..˙˙
F
F
F
F
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
3‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
And as - cen-ding and se - cure Shall to - mor- row
3‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
And as - cen-ding and se - cure Shall to - mor- row
3‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
And as - cen-ding and se - cure Shall to - mor- row
3‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
And as - cen-ding and se - cure Shall to - mor- row
.˙ œ
..˙˙ œœ
f
f
f
f
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183 .œ Jœ ˙
find its place.
.œ Jœ ˙
find its place.
.œ Jœ ˙
find its place.
.œ Jœ ˙
find its place.
.œ jœ ˙
find its place.
.œ jœ ˙
find its place.
.œ jœ ˙
find its place.
.œ jœ ˙
find its place.
183
w
˙˙ ‰ œb œ œP
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ œb œ
œb œ œ œ œœb œœ œœ œœ
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
f
f
f
‰ jœb œ Jœ .œ
All are ar-chi -
‰ jœb œ jœb .œ
All are ar-chi -
‰ Jœ œ Jœb .œ
All are ar-chi -
‰ œb Jœ .œ
All ar -
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
L
L
q = 100
q = 100
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187 œb œb œ ˙
tects of Fate,
.œb jœ ˙
tects of Fate,
.œ Jœ ˙
tects of Fate,
.œb Jœ ˙
tects of Fate,
∑
∑
∑
∑
187 œœb œœ œœ œœ jœœ œœb Jœœb
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ jœb 3œ œ œ Jœb œ Jœ
Work - ing in these walls of
‰ jœb
3
œ œ œ Jœœb œœ Jœœ
Work - ing in these walls of
‰ Jœ 3œ œ œ Jœb œ Jœ
Work - ing in these walls of
‰ Jœb 3œ œ œ Jœ œ Jœ
Work - ing in these walls of
∑
∑
∑
∑
Jœœb œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
wb
Time;
wwb
Time;
wb
Time;
wb
Time;
∑
∑
∑
∑
jœœb œœb œœ œœb œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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190 ‰ Jœb 3œb œ œb œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
‰ Jœ 3œ œ œ œb œ œ
Some with mas sive deeds and great,
‰ Jœb 3œ œ œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
‰ Jœb 3œ œ œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
∑
∑
∑
∑
190 œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œb 3œ œ œ œb œ œb œ
Some with mas sive deeds and great,
œ œ 3œ œ œb œb œ œ
Some with mas sive deeds and great,
œ œb 3œ œ œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
œ œb 3œ œ œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
Œ ‰ Jœœb œœ œœ œœ œœb œœ œœ
Let us do our work as well,
Ó Œ ‰ . rœœb
Let
∑
∑
192 œœb œœ jœœb
jœœb œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ Jœœbb Jœ œ œ œ œ
div. ƒ
div. f
∑
∑
∑
Ó ‰ œb œb œ
Let us
˙˙ ..œœ ‰
œœb œœ œœ œœb œœ œœ ..œœ ‰
us do our work as well,
Œ œœb œœ œœb œ œ œ jœ ‰
Let us do our work as well,
Ó " œb œ œ Jœ ‰
our work as well,
œœb œœ œœ œœ œœ œœœb œœ œœ
œb œ œ œ œ œ œ œ
f
div. F
F
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194 ‰ Jœ œ œ œb
3
œb œb œ
Some with or - na - ments of
‰ jœb œ œ œb
3
œ œ œ
Some with or - na - ments of
‰ Jœ œ œ œ
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Some with or - na - ments of
œb œ œ .œ Jœb
3
Jœ œ
do our work as well
∑
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∑
194
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
f
f
f
.˙b jœ ‰
rhyme.
.˙b jœ ‰
rhyme.
.˙b jœ ‰
rhyme.
.˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œœb œœ œœ œœ jœœ J
œb
3
œ œ œ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ Jœb œ Jœ .œ
All are ar - chi -
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb ‰ Œ Œ ‰ Jœœœbb
Jœœœbb ‰ Œ Ó
Solo F
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tects of Fate,
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
197 ...˙˙˙bb Œ
Ó Œ œb œb
P
‰ Jœb 3œ œ œ Jœb œ Jœ
Work - ing in these walls of
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ‰ Jœœœbb
œ œb œb œb Jœb ‰
P
wb
Time;
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
jœb œb jœ œ œ œœb œ œœ œ œ œ œ œ
Jœb œb Jœ œb œbP
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200 ‰ Jœ 3œ œ œb œ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
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∑
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∑
200
J
œœœœbbb Jœ
3
œ œ œb œœ œ œ œ
Ó œœbb œœ œœ œœ
F
p
œ œb 3œ œ œ œb œ œb œ
Some with mas sive deeds and great,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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202 w
∑
∑
∑
Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Work - ing in these walls of Time;
Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Work - ing in these walls of Time;
Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Work - ing in these walls of Time;
Œ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
Work - ing in these walls of Time;
202
œ œœb œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœbb œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
M
M
p
p
p
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‰ Jœ œ œ œb
3
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∑
∑
∑
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∑
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204 wb
rhyme.
∑
∑
∑
‰ œb œ ˙ œ œ œ
Thus a - lone Thus a -
Œ ‰ œ œ .œ œ œ
Thus a - lone Thus a -
Ó ‰ œb œ œ œ œ
Thus a - lone Thus a -
Ó œb œ œ œ œ œ œ
Thus a - lone Thus a - lone can
204 jœœb ‰ Œ Ó
jœœbb ‰ Œ Ó
accel.
accel.
f
f
f
f
.˙ jœ ‰
∑
∑
∑
œb œ œ .œ 3œ œ œ œ œ ‰
lone can we at - tain To those tur-rets,
œ œ œ .œ 3œ œ œ œ œ ‰
lone can we at - tain To those tur-rets,
œb œ œ .œ 3œ œ œ œ œ ‰
lone can we at - tain To those tur-rets,
œb œ .œ 3œ œ œ œ œ ‰
we at - tain To those tur-rets,
Ó Œ œ œ
œb œ œ œ œœb œœ œœœb œœœ
f
f
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206 .˙ œ œ
walls of
.˙ œ œ
walls of
.˙ œ œ
walls of
.˙ œ œ
walls of
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
where the eye Sees the world as one vast plain,
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
where the eye Sees the world as one vast plain,
‰ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
where the eye Sees the world as one vast plain,
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
where the eye Sees the world as one vast plain,
206 ‰ œœœ œœœ œœœ J
œœœ ...œœœb
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
q = 112
q = 112
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
.˙ Jœ ‰
Time;
.˙ jœ ‰
Time;
.˙ Jœ ‰
Time;
.˙ jœ ‰
Time;
‰ Jœ œ œ œ œ œ Jœ ‰
And one bound- less reach of sky.
‰ Jœb œ œ œ œ œ Jœ ‰
And one bound- less reach of sky.
‰ Jœ œ œ œ œ œ Jœ ‰
And one bound- less reach of sky.
‰ Jœ œ œ œ œ œ Jœ ‰
And one bound- less reach of sky.
œœœœ œœœb œœœ ˙˙˙
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
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208
208
N
N
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
∑
∑
Ó Œ œb œ
ah ah
Ó Œ ‰ Jœ
ah
∑
∑
Ó ‰ œ œ œ
ah ah ah
Œ ‰ jœ œ œ œ œ
ah ah ah ah ah
œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
Rit.........
Rit.........
F
F
F
F
‰ Jœ œ Jœ .œb
All are ar - chi -
∑
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ Ó
jœb
J
œœœ ‰ Œ Ó
O
O
q = 100
q = 100
f
(smile) |
(smile) |
(smile) |
(smile) |
œ œb œ ˙
tects of Fate,
Ó ‰ œ jœ
work - ing
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
Ó ‰ œ Jœ
work - ing
Ó ‰ œ Jœ
work - ing
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
P
P
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217 ‰ Jœ 3œ œ œ Jœ œ# Jœ
Work - ing in these walls of
˙ Jœ ‰ Œ
in
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
˙ Jœ ‰ Œ
in˙ Jœ ‰ Œ
in
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
217 ∑
∑
.˙ Jœ ‰
Time;
‰ œ œ œ .œ ‰
these walls of time
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
‰ œ œ œb .œ ‰
these walls of Time
‰ œ œ œ .œ ‰
these walls of Time
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
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219
Jœ ‰ Œ Ó
hey
‰ Jœ
3
œb œ œ œ œ œ# œ
Some with mas sive deeds and great,
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
Jœ ‰ Œ Ó
heyjœ ‰ Œ Ó
hey
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
219 ∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
œ œ
3
œ# œ œ œ œ œb œ
Some with mas sive deeds and great,
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
f
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221 ‰ œ œ œ Jœb .œ
these walls of Time;
.˙ jœ ‰
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
‰ œ œ œ jœ .œ
these walls of Time
‰ œ œ œ jœ .œ
these walls of Time
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
221 ∑
∑
P
P
P
œ œ .˙
∑
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
œ œ œb ‰ œ œ œ œ
Some with mas - sive deeds and
w
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
∑
∑
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223 jœ ‰ Œ Ó
‰ œ œ œb œ ‰ ‰ œ œ œ
Some with mas sive deeds and great,
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
.˙ Jœ ‰
great,
jœ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ
Some with mas - sive deeds and great,
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
223 ∑
∑ &
F
‰ Jœ œ# œ œ
3
œb œ œ
Some with or - na - ments of
˙ Jœ ‰ Œ
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
∑
˙˙ jœœ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
w>
Œ ‰ Jœ> ˙
Œ . jœbÓ ˙
F
p
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225 w
rhyme.
Ó Œ ‰ Jœb
Some
œb œ œ œ œ œ ‰ Jœ
œ œ ‰ Jœ œ œ œ œ
Œ ‰ œœ œœ ˙˙
deeds and great,
Œ ‰ œœ œœ ˙˙
deeds and great,
œ œ œ œ œ œ ‰ jœ
œ œ ‰ jœ œ œ œ œ
225 Ó Œ œœ œœœœb
Ó ‰ œ œ œ ?
Accel....
Accel....
f
F
œ Œ Ó
œ œb œ Ó
with mas sive
Jœb Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
ww
ww
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œœ œb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœ œ# œ œ ‰ Œ
Some with mas sive
∑
∑
∑
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ œœ
Some withjœœ ‰ Œ ‰ jœœ œœ
Some with
Ó ‰ jœœ œœ
Some with
Ó ‰ jœ œ
Some with
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
ƒ
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228 œ œ œb œ Ó
Some with mas sive
œ œ œb œ Ó
Some with mas sive
∑
∑
œœ ..œœ ˙˙
mas-sive
œœ ..œœ ..˙˙
mas-sive
œœ ..œœ ..˙˙
mas-sive
œ .œ .˙
mas-sive
228 œœ œb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
‰ Jœ œ# œ œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ# œ œ ‰ Œ
Some with mas sive
∑
∑
Jœœ ‰ Œ ‰ Jœœ œœ
Some withjœœ ‰ Œ ‰ jœœ œœ
Some withjœœ ‰ Œ ‰ jœœ œœ
Some with
jœ ‰ Œ ‰ jœ œ
Some with
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œ œ .˙
mas-sive
œœœ œœœb œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
Vivo
Vivo
f
f
f
f
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231 ‰ Jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
..˙˙ œœ œœ
deeds and
..˙˙ œœ œœ
deeds and
..˙˙ œœ œœ
deeds and
.˙ œ œ
deeds and
231 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
..˙˙b Jœœ ‰
great,
..˙˙b jœœ ‰
great,
..˙˙ Jœœ ‰
great,
.˙ jœ ‰
great,
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œœ œœ ..˙˙
mas-sive
œ œ .˙
mas-sive
œœœ œœœb œ œ œ
3
œ œ œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
f
f
f
f
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234 ‰ Jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
‰ jœ œ œb œ ‰ Œ
Some with mas sive
..˙˙ œœ œœ
deeds and
..˙˙ œœ œœ
deeds and
..˙˙ œœ œœ
deeds and
.˙ œ œ
deeds and
234 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
∑
∑
∑
∑
..˙˙b Jœœ ‰
great,
..˙˙b jœœ ‰
great,
..˙˙ Jœœ ‰
great,
.˙ jœ ‰
great,
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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237 œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
237 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
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240 œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
240 œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œœ œœ ..˙˙
walls of Time;
œ œ .˙
walls of Time;
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ
œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
œœ ˙˙U ŒU
Time;
œœ ˙˙U ŒU
Time;
œœ ˙˙U ŒU
Time;
œ U˙ ŒU
Time;œœ ˙˙U ŒU
Time;
œœ ˙˙
U ŒU
Time;
œœ ˙˙U ŒU
Time;
œ U˙ ŒU
Time;
œœœœ œœœœ ˙˙˙˙
U ŒU
œœ œœ ˙˙
U ŒU
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